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Ijjévi üdvözlet. Nagy allegória az összes személyzet résztvevősével.
1E C Z E N I V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
Xdjínybórleí 8 2 . szám. V-ik kisbériét 2 . szám.
(páros.) '  (páros.)
Kedden, 1889. Január 1-én:
HÁZÚCZT PEEENCZ
FOfiSÁ&A.
Eredeti törléneli dráma 5 felvonásban. Irta : Szigligeti Ede. (Rendező: Mándoky.)
Irinyi Ilona 
ítákóezy Ferencz, fia 
Zrínyi Boldizsár, Nagybátyja 
Károly, hesseni fejedelem  —
Ajöália, leánya j — —
Kolonies kardinál^ esztergomi érsek 
Gróf Bucellini, udvari eanceliár — 
LönguevaJ, kapitány —
Lehmann Godoíréjd — —
Olirlr^o^cse ! - —
lite r Knittelius, jezsuita, Rákóczy oktatója 
fróf Bercsényi Miklps 
*lóf Vay
lolári, sárospataki -parancsnok 
lö vendek
j  i x udvaronc^ sasodik )
)ragonyosok, kuruc
Lászyné. Harm adik udvaron ez — Egyed Maria.
Molnár László. Komornyik — ~ ~ — Szántó.
Vedress.
Püspöky. Második j n ®m et *Qas Rákóczynál
— Gyöngyössy.
— Hegyessy.
Békéssy R. K am arás, a fejedelem nél ~ ~ — Gyöngyössy.
M átray J. 
Gulyás. Kristóf, ) llákÓCZy PZ0l«áÍ
— — Szentes. 
Mátray E.
Haday. Tiszt — —- Nagy.
Péchy. Börtönőr Bécs-Uj hely ben — Karacs.
V. Nagy K. Jakab , Lehm ann szolgája — Németi.
Rónaszéky. Ő rm ester — - — Gulyás.
Mándoky. Dragonyos őr — — — Kiss.
Szabó L. N ótárius — — — — Andorfy.
Szentes. Magyar u r — — — Palotay.
Palotay. Lengyel követ — — Szabó J.
Dorsay L. Apród — — — Szántóné.
Táj kerti,
ok, apródok, Rákóczy Ferencz tábora. T örténik: az első felvonás Prágában, a m ásodik Becsben, a harm adik Sáros­
patakon, a negyedik Bécsben, az ötödik Tokaj alatt. Id ő : 1695 — 1703 közt.
v i  üdvözlet nag*y ném aképletet összeállítja G yöngyössy színházi festő.Az újé
H e l y  á r a k : Alsó-és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
arom sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig í  frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr. 
többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
llóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.______
Kedvezményes-jegyek érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 - 5  ig Esti pénztár nyitás 6 órakor.
o l . ő s i d á s  f e e z i d e t e  p o n t  ^  ó x m . k o x * .
Holnap, I8S9. Január 2-án páratlan bérletben adatik
J  s u h n n c x * O p e r e t t é .
Legközelebbi újdonságok:
„ C Z IN K A  P A N N A 11, „ M A G D Ü S K A  Ö R Ö K S É G E ,11 „ P I P I T É R  B O R B É L Y 11, 
korrajz. népszínmű. opereite.
„ S Z E N E S  L E G É N Y ,  S Z E N E S  L E Á N Y ,"  operetle.
Előkészületen: „ F e k e t e  o r v o s .11 Dráma 5 felvonásban.
F ö l j é s z á m ?  9 3 , Debraejsen, i«88. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 2
igazgató.
(Bgm. 3536.)
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